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Fotod 
2006. aasta fotokroonika 
 
 
Pilt 1 Näitus prof Juri Lotmani mälestusmärgi konkursi auhinnatöödest. Foto: Boleslav Tšernjavski 
 
 
Pilt 2 Renoveeritud 3. lugemissaal. Foto: Boleslav Tšernjavski 
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Pilt 3 Etenduse „Roosad doominod“ näitetrupp. Foto: Boleslav Tšernjavski 
 
 
Pilt 4 Raamatukogu jõulupidu 1. lugemissaalis. Foto: Olli Nukk 
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Pilt  5 Jõulupeo karaoke. Foto: Boleslav Tšernjavski 
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2007. aasta fotokroonika 
 
Pilt 6 Professor Juri Lotman 85. ja professor Zara Mints 80. sünniaastapäevale ning Tartu Ülikooli 
vene kirjanduse õppetooli 60. aastapäevale pühendatud näitus. Foto: Boleslav Tšernjavski 
 
 
Pilt 7 Raamatukogu sai kõrge rahvusvahelise auhinna IFLA Marketing Award First Place –  
ööraamatukogu ja lastetoa projekti eest. Pildil Martin Hallik ja Olga Einasto.   
Foto: Olga Einasto 
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Pilt 8 Juri Lotmani skulptuuri avamine TÜ Raamatukogu esisel platsil.  Foto: Andres Tennus/TÜ 
 
 
Pilt 9 Juri Lotmani skulptuur. Foto: Andres Tennus/TÜ 
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Pilt 10 Etenduse „See marmelaad on eht“ näitetrupp. Foto: Boleslav Tšernjavski 
 
 
Pilt 11 Jõulupidu restoranis Enter. Foto: Olli Nukk 
  
